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Helmaid Indonesia adalah suatu startup yang bergerak di bidang otomotif 
sebagai saran pengguna motor untuk merawat dan menjaga perlengkapan 
berkendara. Helmaid Indonesia mempunya visi “menjadi pilihan paling tepat serta 
solusi terbaik untuk perawatan helm bagi seluruh pengendara motor di Indonesia” 
untuk mewujudkan visi tersebut akan melakukan pembuatan website e-commerce 
yang bergerak di bidang otomotif. Dalam pembuatan website tersebut, Helmaid 
Indonesia memanfaatkan Wordpress dan ditambah dengan modul yang dibuat 
menggunakan HTML, CSS, dan JS. Wordpress dipilih dalam pembuatan Website 
karena bersifat open source dan lebih mudah digunakan, sehingga dalam 
pengerjaan dan pengembangan proyek lebih mudah dikerjakan. Hasil yang 
didapatkan dari kerja magang ini adalah Helmaid Indonesia dapat menyajikan 
produk dan jasa sehingga customer mudah mengakses Helmaid Indonesia. 
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